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o JEZIKU NA III NOVINA 
Ljudevit J onh 
i\ema u;kak\"(' .. umnje O lome, da ,,1.1 no\ine najčitanije ';'ll\'O :-,U\TC· 
menoga na;eg čm"jek3. Dok se knjige pojedinih pisaca Stamp3Ju II 5 do 
JO lj'uća primjeraka, a neke I II manjem broju, dotle .. e no\-ine: ;tampaju 
II 50 do 100 ti~uća primjeraka. S\akl d:.ln pU:-'I!ZU lj udi za nuvinama, da .:'c 
upoznaju ~ pol it Ički m, ekonolTl~kim. kul turnim i sport~I\i 1ll novm.till13 dana , 
Šta\'i~e, 'ma \elik broj ljudi, 'kojima !ill novine jedino šti\'o. Lijepa knjiga 
ogran:čen3 je na kruJ.: ljubitel ja knj:ge, koji po broju znatno zaostaje za 
čitaocima ilin-ina. S\'e nam to govo ri, kako -ll 1I0\-ille neobično važan faktor 
za kulturu jeZika. Ako čita oci ",-aki da n čitaj u pradno i lijepo Ilfl pbane 
Ick~tl)\e. ako se ti tek .. tO\i odlkuju ;;"jezom l narodnom Iralom bez nepo-
trehnih utjecaja st ranih jezika, ladeJ taItVI lIov in,k i t ek~to\' i n~e koristan 
utjecaj na svoje čitaoce i u jezie-nolll pag-Jedu. Ono, ';;to je od;tampano. 
0110. ::'to ~C čc,to pona\'lja. i ne ... \'ijesno prt!la/J na čitaoca i p')~lcpt'n() ula?:i 
u njego\' jezični reperioar. DjcJO\anje no\inar:-j;:og' jezikfl zabta _ic daleko-
"ežno i djelol\orno. 
Ali kao ;to je utjecaj Ilo\-i lla~koga jezika kori:-tan. ako Jc taj jeZik 
Pr;]\ ilan i lijep, lako on može biti i ;tetan. ako je novinar-k; jezik neprJ -
dan i n::!l:rdcn. Zbog' roga jc potrebno od zKode do I.g'nlic pogJed1l1. 
kaka\ je prilog na;;ih novina II borb: 7a či~toCu i pra\i1no,t na;eg'? jc ... i1ia. 
:J nedalekoj na~oj pro::'!o ... ti . u pocetJ:_u d\ade~CI'lga "tolječa, bilo je v;k= 
:Ia na;'c no\inare, da nam kvare jezik. ~Rijetki "'u na~i norinari,c p:"ao jc.: 
i\kol;1 ,\ndrić II ~\'Ojell1 ~Brani ču jezika hr\'at~kogac godine 19 11 . :.koji 
Hl Z3 cijelo to vrijeme paz:!i na či<;toću jezika harl:ll1 toliko. koUw "e od 
nag!o ... l! nj ihova rada mog-lo izi5ki\-ali. Neki ... u II tom pOKledu već toliko 
za,.trani1i. da i'e mogu obilježiti kao primjeri za~lra;i\·anja.c A i poslije 
Pn'oga ..,vjct<.kog rala tuži ~e na jez!čni k'IO" i anarhiju autor :tJezičnog-3 
";3\"jetr.ikac (1924) prof. Tomo Maretić 0\,.111 riječ:ma: "."alu je na~ih knj i. 
:O:e\n'kil. a jo; jc manje nO\inara, 'koji bi lIzimali na um. da pisati dobro I 
jJra\':lno svojim jez:kom nije :<a~\'im l,:k po~ao, da .Ic to II neku ruku 
tlm6l\"O, koje !'e ne rada ~ čovekom, ne),!'o se ,tcče trudom i l11arl ii\"o:;ću. 
Vrlo IIITlo.g'im našim piscima mrzak je taj Irud te gaze nogama najobičnij;j 
, najvažnija je7.ična prada. pa po;to ih dl'tlro pogaze i jezik I1Jg-rdc. ond:! 
.!ovore: .O\ako treba pisali, kako mi pi~el1l(l, ... ,e je dru.g'I' ll!dorija. .. 
S rado~ću možemo j,.tači , da je II tom pogledu po~l:je Drugog svje i-
skal! rJtn bilo drugačije. '-:3::': ~ !lm'inari pravilno shvatili, da je njil1("'\(1 
ImJ dužn()!--t da pi;u pravilnim i lijepim jed<om, pa "'u tl oi;, iru :-.yojega 
DruQ"a rriredivali s;J :,tanl<e i t ečajeve posveće n e l;:ulturi jC7.i1,a O$im tO!!R 
.. ' .. ake ~U nO\-ine imale sloga jezičnog korektora. tako da sc lo povol,jP. 
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odrazilo na kvaliteti novinar~koga jezika Alt zbog toj.!a. što u nm-ine p<u 
različiti pi~i s različnim jezi(n~m w3ujem i :-;hv3ćanjcm. kao i zb(l:.:' 1O~,1 
;0,10 Je novinar.J:;i rati br/. I odrc(lena, kratka roka, des.na "e, Oil no\inar~l\.1 
jezik još uvi jek nije na polrebnoj "j:"im. Pored većeg broja članaka. koji 
Su pisani pravilnim jezikom, nalazimo i članke, koji ob:!uj u gramatičkim 
i pravopi:-Il III pogre;kama II tolikoj mjeri, da to upravo zabrinjuje i mOf,\ 
da potakne mj eroda\'llC faktore, da poduzmu ... \'C potrebno, k3ko bi :)~ sj'rI 
ječilo ;',rcnje jezičnih pogre~aka i nt.':praviino"ti u tako golemim razmje-
fima. Jedan d:o novinara jo:" u\ ijek možemo ubrojiti prema Maretiću II onc, 
koj! sc ne rrude da '<teknu Jl.!zičlIO umješh'o, ali i u one. koji nogama gaze 
najobičn .ja i naj .. "ažnlJa jezična pravila. No neka go\ore pr:mjeri! 
U »\'jesnikuc: od 4. V. H)51. čitamo rečenicu s kajkav .. kim po::;to~JV­
ljen m futurom 1.: Do kraja [Urnira možda bude (mj. /)il ćc) ipak \i;e 
publike. i!';ti pbac u istom član'ku ne pregla;uje o tl e, ll':' pr. Odlika im Je 
izvrsno čmunje protivničkih :grača i S3\'r;eni ~koko\'i ]loj kosom. I dal.ic.: 
Modele itradujcmo iz \"la,,{ltol{ i donešenog (mj. dOllc,enos;:) materijala .. 
Od glagola donesli, dOl·csti , ukrasti, izgristi partic'pi pa-im; gla .. e donesen, 
dovezen ukraden. izgrizen, jer -..e Hare ~mo dodo\·anjem na;;ta\"'lia ~en. 
U »Borbic: od 4. V. 1952. nalazimo h, gdje mu nije mje~to: Cineći 
obratno, mi sebi ne kori,,(imo. a ugledu zapadne dram4:.e književnosti mo-
zema "amo nahuditi. I c..!al.ie: ... suvremena dram~ ll .. Zapadu qC \"i~e ]H'. 
"iaje beztivotna (mj. beživolna). l napokon: Zasada oni :;;3mo onznaju d:. 
"U ušli II ćorsokak (mj. ćar-sokak). 
U ,.Narodnom lisluc: od l. V. 1952. dosta česi o čitamo nepravilnu pa· 
.sivllu konstrukciju: Tjera se hn'atske i s/m'cnske franjevce (mj. tjeraju se 
hrv. i slov. f ranjevci) iz ~a mo"lana u Cresu, Pazinu i Pir:lIlu. Ili: ;\la taj 
~ način zadol'oljilo školOlane ljude (mj. zadol'o/jili su ~ko/ovane ljude). 
lli: Prolctarijat se učilo, da su ruska iskust .... a jedina i~kust,·a ... Ili: T/I !'t! 
Jedinst\-·cnu ideologiju nnjprije mislilo "t,·oriti ohoža\anjem \"Iadare\"e 
o."'>Obe. i\;a;em jeziku, ';:e prija aktirni izričaj, ali ako ipak treba da dodc 
p3.!<i,·, uz njega mora biti ,,"'Ubjekt II nOlllinat!\"u. 
U novinama »Nnprijedc: od 23. V. 1952. nailJLimo I na ove grube po, 
gre;ke: To upoznavanje utorka je vrijedflije (mj. Ifedlli;c, jer kralki jat 
aaje iza .sugla ... nika r samo e), ,to je Hemingway upućen u ratne .... je~tinc. 
lli: ... mi bi :-c (mj. bismo sc) ovdje \"i;e pozabavili opfm pitanjem obrade 
predmet<l. Ili: Obzirom (mj. S obzirom) na unutar <.franačko (mj. unutrašnje 
stranačko) "tanje demokr;'ćani su pri:-:ljeni da ne;lo poduzmu. Ili: Poku pio 
SJm nekoliko knjiga. l->t rpao ih u kofer (mj. km·ćeg) i odputovao (mj. otpu· 
tovao ~imilacijom z,učnoga pred bez\"Učnim) u Krkono;c. Ili: ... makar ~ 
po::.tojala mogućno~I , da sc nju (mj. ona), kao i mnoge drug-e radn'ce o\"o~ 
poduzeca, nremjesti u »Dunjuc: ... Ili: Stajao sam turobno neprimijetivši 
Imj. ne primijetivši) da "u .. e S\ijcUa uga":!a. 
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U »Slobodnoj Dalmaciji« od 29. VIII. 1952. ističemo ove pogreM;:e: 
Donositi tim ljud;ma dva puta mjesečr.o živežne namirnice, drva za ogrijev 
(mj. ogrjev po 9. izdanju Boranićev::! »Pr:lVopisa«, odnosno o{!rClt pn 10 
Izda nju), snabdjeti ih štampom.. Hi: Kamion sa kojim je (mj. kojim je, 
insIr. sred.stva, a ne društva) upravljao Marko Ralica prevrnuo ~e niz jednu 
nizbrdicu. Hi: U rene:';ansnoj palači izumrle plemićke porodice. koju se 
mislilo preurediti (mj. koju su mislili) za "mještaj grad1>kog muzeja. pre· 
krasno d\'ori;te palače premazano JI! krečom . Ili: Optužena S. M. potc.la 
je podkradafi (mj. potkradali) poduzeće još (mj. već) 1950. Il i' ... samo 
aim ill se pravilno usmjeri i povede (mj. ako sc pravilno usmjere i povedu) 
U »Vjesniku u srijedu« od 17. IX. 1952. samo II jednom, i to osrednjem 
članku (»Grad ribiča usred Dunava«) llalaz ~mo šesnaest pogr6aka u pisanju 
slova ć. Već u samom n3;o,Iovu članka riječ ribič pge sc ribić. i to ~e onda 
ponavlja još četrnaest puta. Riječi ribič, gonič, \'odić, branič znače vršiOCll 
radnje, a za takve se imen:ce sluJimo nastavkom -ic!. što v:.tlja razlikovati 
od na~ta\'ka -ić, kojim označujemo nešto mlado (go/ubić), maleno (stoliĆ) 
ili kakvo podrijetlo (p/emić). U istom članku čitamo i obično Ulllj:;!~lo 
obično, novosadski ribići žive na jedan ugodan način mjesto na ugodan 
način. fl strana riječ week-end pge se nepravilno lVeeckend, da o ZArezima 
i Ile gm'orimo. 
Neka nitko možda ne pomisli, da su to ujedno sve. pogrc;l(e II spome-
nutm brojevima novina. Samo u nekoliko članaka spomenutog »Vjbnika« 
osim iznesenih pogrešaka nalazimo i m'e: Grci su od ukupno 4/ postil'nutih 
koša (mj. od 41 postignutog koša) 16 po~tigli iz slobodllOg bacanja. l<ako 
je, a/i, (~trfl~no, mj. ali kako jc) bilo nepriLke s infonnbirovskim zemljama. 
noz\"ane ~U druge. Počeli ~u da igraju bez elana i volje, ni ne (mj. i ne) po-
\;;,u:sa\"ajući da smanje razJiku. U Istri je u posljeratnom (mj. poslijeratnom 
prema dugom j:.ttu) ,'remenu zanemaren3 agrotehnika. Prvog lipnja počet 
će kino predstave (mj. kino-predslm'e, odnosno kinematografske predstave) 
lj ljemom kinu. Gostovanje Zagrebačkog kazali;ta lutalul i velik intere ... 
(zarez!) koj i su po);:azala djeca, pon!l .... -a/o je (mj. ponukali su) povjereništvo 
za prosvjetu ... Smanjenje pre\'oza (mj. pri jevoza) i po;tan~kih tro;'kova. 
lobi nas zabolilo (mj. zabolje/o), del ne ZIIamo (zarez!) od koga potječe. 
U prvom od o\'a dva po-"ljednja primjera imamo refleks dugoga jata. a u 
drugom kratkoga. 
Tal{o i;;to u spomenutoj »Borbi« nalazimo i predsla~'nika i preist,1vnika, 
na oko mj. naoko, tim veća mj. to veća, a II »Na rodnom li stu« jednom 
rječju mi . . 'ednom riječju, prvog triumfa mj. prvog trijumfa, najača (!) mj. 
najjača. \ ·!lo neugodno djeluju sa~\'im samo\'oljna ra"tavljanja riječi na 
!I[ogm·e, na pr. u »Nar. listu«: pos-Iavio, kapiralis-tlčkoga, katoliciz-ma, 
prill-val/liv; »Naprijed« ima raskrs-nice i sl. 
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Pitanje interpunkcije je najtuJ!'alji\"ije pitanje pi:-menosti na;ih nmin3. 
Normalno bi bilo, da sc novine II Hr\'at~koj drže II tom Boranićeva :tPravo -
pisac:. kojim se služe naši knjižc,'n:ci. naše ~kole i uredi. Jed:m dio nO\'in 3 
drži se II tom donekle Bcliće\'3 :tPra\opisa«, pa lako naru~a\'a ,iedin~t.\'el1 
ii'gJed na;ih prampis.nih propi<:a, ;to onda pogoduje pravopisnoj mje:'avini 
1 nediscipliniranosti. Posljedica toga je ta, da je II na~im no\'in:Jma te;ko 
Ilači članak, koji bi bio dosljedno napisan ili po Boraniće\'u ili po Belićevu 
,. Pravopisu«, Razvilo se tako kod pisaca uvjerenje, da se zarcz .. tavIJa 
ondje, gdie p ... ac OSJeća, da treba sta\iti za rez. Tal{o onda nema zareza ni 
ondje, gdje ga traže oba ::.Pravopi<:ac:, a poja\'ljuje se i ondje. g-djc mu 
uopće nema mjc;,;ta. Stoga na pr. u :tVje ... nik uc nalaz:mo O\'ak\'U rečenicu: 
-'<ad se analizira 10 pilanje (ovdje bi morao doči zarez po oba :tPra\'opbac, 
it nema. ga!) osnovno je da <:e utvrdi da je u razdobljU od preko JO godina 
llalija provodila U tom kraju sistematsku politiku denacionalizacije slaven-
~kog stc1novni~tv.1 . (I .. pred oba vcznika da po Bor. :tPravopisu« treba st aviti 
7arez!) Slično tome u spomenulom broju novina .Naprijcdc čiiamo ovo: 
nako bilo da bilo (zarez!) tinjenica je (zarez!) da neofašističke snage u 
/taliji rastu konstantno. Ili: Razumijete li (zarez!) gospodine ambasadore? 
I upravo je dm'itičan promjer po.:ta\'ljanja zarez.:! po O"jetanju pisca u 
:tNarodnom listuc od I. V.: Kao jedna pojm'a u društvenome životu Evrope 
i <:vijeta, kršćan<:ke su crkve II raznim svojim konkretnim oblicima. vrWe 
onu uJogu, koja je bila odredena IJvjetima njihova postanka. (Prva dva 
7areza S3.!>\'im su nepotrebna!) Sto$!a nije čudo. '-!U II tahoj pra\opi~noj 
mje;a\' nl u nO\'mama :tNaprijedc od 2:1. V. nalazimo čita,- niz o\alH'i h 
;>ravopi-mih nakaradno"ti: Dohar "ečc, gospodine ambasadore. o čemu razmi-
~/jate?, prilazi mi <;;8l--jetnik ministarstva, Zarez iza Ilpitnika umje",to crtice ' 
Kad ~e dnkle uzme sve to II obzir, izlazi odatle kao zaključak, da jezik 
na.;ih nmina ne zadovoljava. da je on jo~ uvijek pUll !!f3l11ll1ičkih i 1"3\'0' 
p'snih pog-re:;aka. koje se nikako ne mogu opravdati. A kakvo li je djelo-
\-'anje tih potrre~aka na čitaoce. kad "e takve 1I0\'in(' ~a "tatinu. d\j('~ta po-
gr6aka u tednom broju ;ire tl 50 do 100 tbuća primjer~ka! Grmima u 
po"Jjednje \ rijeme mnogo na na'::u omiadinu. da je nepi<:.mena. a mi oora"li 
ni';I1lO iZH::iJj "-'aju duznosi u punoj mjeri. Naprotiv, svojom ravnodušnošću 
prema jezičnim nepravilno,~t;llla pomnžemo ;irenjc j ezično,g-3 korm a Stvar "e 
jamačno mnt.e pnpra\'iti ."amo tako. ako ~\i pi,.:,ci po~tanu ~dje~ni, df! 'e 
~alllo trudom i marlj'\o::'ću po ... ta_ie dohar pi"ac. i ako ~\'i lektori ikorekton 
'-avje"no H~e ':\-oj P()...ao. Ja:-Ilo je i :-hvatl,ii\'o. da ~C u taku ui.urbanoll1 
:-adu. kaka\' je nO\'inarski, može gdjegdje pro\'ući i kaha j!ramalička i 
pravopisna pogr6ka. no tih pogre~aka - i tako grubih! - ipa1i ne "mije 
biti II tolikom broju, Redak cije naših no\'ina treb'! da o tom ra1.mi~le i da 
puduzmu !ive potrebno, kako bi jezik na~ih novina bio pra\-iI3n. či..;! i lijep, 
k<lo ~to dolikuje ugledu naše štampe. 
NEKI ET:-IICI U NOVOM IZDANJU -PRAVOPISA. 
U de-.elom izdanju Horunii:e\a »Pra\opi..;;a« (god. 1951., a isto !;tt\p I II 
cievetom, god. 194;.) nalazi sc nekoliko naziva za stanomike gradova I 







(Akcente :.am -.Jm ,,(avio. oni odgmaraju ll!lIičkome gO\'Oru.) 
eliju se i 0\, IJaLin, ali sigurno n:kada od !'o311Uh .. tano\ nika mjt;! ... tJ. o 
kojima je govor. Zivio ... am godine i godine II ZClIici i odra~tao II tome 
f.!ratiu, ft ipa;;' ni .. am nikada čuo od domaćeg čovjeka naliv :.Zi"njčanillc. 
Pra\'j je oblik za 0\ ih šest cInika: F6čfi.k.-aka, LivnjJk,.:ika, Tn\\'njuk.-ška. 
TtIZla:l{,;UHI. Zeničflk,·dka, ~itpčak,.akfl. EtnicI žen~klh o,ol>a nisu tako 
jednostavni. Gla~e: FotUnka. U\'anjka. Tr:hnlčunka. Tflzlanka, Zenička. 
Zepčanka. 
Etnikum lipa aak-aaka imaju i mnoga druga mje:'la: Bi-tko, 0(1\110, 
Kupre .... Kre~e\'o, Ljilbu;ki, Vare~. Visokff, 3 ima ih vjerojatno jo; dosta, 








(Break i Lj'ubušak zabilježeni su i II :tPra\opi:,u«.) 
Najzanimljiviji su želbki etnici. Neki !'u od njih paralelni rnu::.kUllle 
lipU a5.k-aaka (DtivanJka, Krt:>;č\'ka, Ktiprc.';ka, Li\'unjka, Ljtibu;ka. V:\re':'l{J, 
Vlsočka, Zenička), drugi bi zapravo bili par mu~kim elnicima na -Janin 
(srčanka. Ff>ča:nka, Trihničank;l. Tuzliinka, 2~pč3nka). Od ;e .... t dnika. 
nayeden.;h II :tPravopisu« ~ oblikom na -janin. njih čeh oro ima u žen:-;kome 
rodu -janka, a od sedam etnikJ na -jak, koje sam ~;il1l dodao, :-;amo jedan 
Ima žen"'ki rod na . janka. Prema tome bi ~e moglo zaključiti, da je la Izhor 
oblika na ·janin u :tPravopisu« bio odlučan t.en~i par ctnika. ;1 tome '>C 
možda protivi primjer :tBl-čak«. 
Ako pak ima primjera kao Tilzlak: Tuzliinka. ima i obratnih St6\<lc i 
D0I3c (kraj Trarnika). gen. Stoca, Doca - imaju dodu~e St6čarun, D6čanln. 
ali "e žen.;ko iz tih mje .. ta naziva Stola&a, D61a~ka. Morti se ,io; rećI, da 
"II naZivi Zčnička. Lhiinjka ili ViHc;ka pra\'e imenice. Zato II prvom padežu 
nema dužine, a u dativu je na::.ta\'ak i. ne: oJ. množina: Zeničkama, a ne: 
Zčnitkim(a). Da se ne radi o pridjevu. \idi -.e najbolje iz primjera Lfviinj!u 
Ihan(j)ska. 
